





1.1 Latar Belakang 
Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat 
menuju tempat lain yang bersifat sementara, biasanya dilakukan oleh orang-orang 
yang ingin menyegarkan pikiran setalah bekerja dan memanfaatkan waktu libur 
dengan menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berekreasi. Potensi objek 
wisata di tiap-tiap negara dan kota berbeda-beda tergantung dari keadaan geografis 
dan kebudayaannya. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan 
untuk berkunjung dan menikmati objek wisata tersebut. Industri pariwisata di 
Indonesia tidak sedikit memberikan peran penting bagi perekonomian Indonesia 
karena dapat memberikan tambahan devisa bagi negara sehingga penerimaan 
negara meningkat, selain itu dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar objek wisata. Pembangunan di Surakarta memiliki semboyan “Berseri”, 
akronim dari “Bersih, Sehat, Rapi dan Indah”. Seiring dengan berkembangnya 
teknologi, penggunaan internet dapat dilakukan dimana saja, baik melalui 
komputer, mobile device sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan 
cepat. Terlebih lagi dengan menggunakan mobile device yang mudah dibawa 
kemana saja, sehingga semakin memudahkan dalam mengakses informasi yang 
ada. 
   Berdasarkan permasalahan di atas, untuk membantu para wisatawan 
dalam menemukan lokasi wisata berserta informasinya di Solo Raya dan juga dapat 
menulis dan melihat cerita maupun pengalaman setelah berkunjung ke tempat 
wisata, maka dibuatlah sebuah aplikasi berbagi cerita wisata Solo Raya pada mobile 
device berbasis Android. Penggunaan Android pada aplikasi ini karena Android 
merupakan platform mobile yang lengkap, terbuka (open source) dan bebas untuk 
develop sehingga banyak orang yang menggunakan Android saat ini. Aplikasi ini 
akan memberikan informasi tentang objek wisata beserta informasinya, aplikasi ini 
memuat tempat wisata, kuliner, kerajinan dan penginapan ada pula penjelasan 
singkat mengenai alamat, jam buka, info harga, jarak, harga tiket masuk, info hotel 
